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Введение 
Отложенные налоги не только существенно 
усложняют учет, но и сказываются на качестве 
финансовой отчетности предприятия, состояние 
которого меняется при их возникновении и пога-
шении. В рамках данного исследования поставле-
на цель – проведение сравнительной оценки изме-
нения финансового положения предприятия у по-
купателя за счет исключения отложенных налогов 
в системе сближения учета в ситуации отсрочки 
(рассрочки) платежа по МСФО. Предмет исследо-
вания – сближение бухгалтерского и налогового 
учета в системе финансового анализа предприятия. 
Объект исследования – изменение финансового 
положения предприятия за счет сближения учета в 
системе МСФО. 
Исключить отложенные налоги в ситуации 
отсрочки (рассрочки) платежа можно за счет 
сближения бухгалтерского и налогового учета. 
Необходимость раздельного ведения налогового и  
 
бухгалтерского учетов, анализ связанных с этим рис-
ков совершения ошибок, а также возможности сбли-
жения двух этих систем рассматриваются также в 
статьях таких авторов, как Айдиев М., Шахбанов Р.Б. 
[1], Баранова А.Ю. [2], Германова В.С., Алефиренко 
А.С., Дрога М.Е. [4, 5], Голышева Н.И., Максимова 
Е.Н. [6], Ерофеева В.А. [9], Зольникова Е.В., Крыса-
нова Е.Н., Терехова Ю.К. [10], Ибрагимова А.Х. [11], 
Кирова Е.А., Захарова А.В., Самоделко Л.С. [12], 
Кришталева Т.И., Святковская Е.Ю. [14], Кузнецова 
Л.Н., Максимович Л.В. [15], Лактионова Н.В. [16], 
Логвин Н.В., Живенков И.Ю. [17], Малинина Л.Ю. 
[18], Нифедова А.М. [20], Семенова О.Ю. [21], Те-
решко З.А. [22], Тимофеева О.В., Лебедева А.Ю. 
[23], Тихонова А.В. [24]. Большинство авторов, об-
ращая внимание на усложнение учета и ухудшение 
качества финансовой отчетности из-за расхождения 
бухгалтерского и налогового учета и, как следствие, 
из-за появления отложенных налогов рассматривают 
варианты сближения учетных систем. 
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В статье уделяется внимание анализу влияния отложенных налогов в ситуации отсрочки 
(рассрочки) платежа на качество финансовой отчетности. 
Использование в бухгалтерском учете оценки по справедливой стоимости предопределяет 
появление двухкомпонентной структуры первоначальной стоимости связанных активов, обяза-
тельств и капитала: 1) справедливая стоимость активов, равная справедливой стоимости обяза-
тельств (капитала); 2) разница между ценой сделки и справедливой стоимостью активов (обяза-
тельств, капитала). Оценка активов, обязательств и капитала по справедливой стоимости и их пе-
ресчет предопределяет появление в учете операций по возникновению и погашению отложенных 
налогов, что обусловливает колебание показателей ликвидности, финансовой устойчивости и рен-
табельности предприятия. 
Исключить отложенные налоги в ситуации отсрочки (рассрочки) платежа можно за счет 
сближения бухгалтерского и налогового учета. Авторы предлагают применение модели сближе-
ния бухгалтерского и налогового учета на основе модифицированного договора купли-продажи и 
рассматривают ее влияние на изменение финансовых показателей предприятия.  
Применение модифицированного договора позволяет нивелировать отрицательное влияние 
отложенных налогов на финансовую отчетность. Сближение учета за счет предлагаемой модели 
снизит трудоемкость учета, вероятность допущения ошибок, будет способствовать повышению 
качества финансовой отчетности предприятия, повышению его кредитоспособности и инвестици-
онной привлекательности. Применение модифицированного договора позволит организациям 
полностью избавиться от негативного влияния отложенных налогов на финансовую отчетность. 
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Ситуация с отсрочкой (рассрочкой) платежа 
требует применения дисконтирования и формиро-
вания риск-ориентированной финансовой отчетно-
сти. Дисконтирование – это один из методов до-
ходного подхода, который наряду с затратным и 
рыночным подходами применяется для оценки 
справедливой стоимости активов, обязательств и 
капитала. 
В ситуации с отсрочкой (рассрочкой) платежа 
справедливая стоимость активов, обязательств и 
капитала определяется именно методом дисконти-
рования в рамках доходного подхода. Логика по-
строения учета вытекает из того, что для форми-
рования риск-ориентированной финансовой от-
четности необходимо, чтобы связанные активы, 
обязательства и капитал попадали в отчетность по 
дисконтированной стоимости. При этом дисконти-
рованная стоимость меняется с течением времени, 
и эти изменения должны предполагать корректи-
ровку финансовой отчетности. 
Использование в бухгалтерском учете оценки 
по справедливой стоимости предопределяет появ-
ление двухкомпонентной структуры первоначаль-
ной стоимости связанных активов, обязательств и 
капитала: 
1) справедливая стоимость активов, равная 
справедливой стоимости обязательств (капитала); 
2) разница между ценой сделки и справедли-
вой стоимостью активов (обязательств, капита-
ла) [7]. 
Справедливая стоимость активов, обяза-
тельств и капитала меняется с течением времени, 
поэтому в целях обеспечения достоверности бух-
галтерской отчетности [1–5, 13, 19] необходимо 
производить пересчет справедливой стоимости 
активов, обязательств и капитала. Проведение пе-
ресчета справедливой стоимости, к примеру, ос-
новных средств должно производиться по одному 
из двух вариантов:  
1) при наступлении очередной даты платежа 
поставщику в соответствии с графиком платежей 
договора [7]; 
2) на конец отчетного периода по причине 
необходимости принятия в расчет факта измене-
ния временной стоимости денег. 
Аналогично должен производиться пересчет и 
связанной кредиторской задолженности. 
Оценка основных средств по справедливой 
стоимости и ее пересчет предопределяет появле-
ние в учете операций по возникновению и пога-
шению отложенных налогов, что обусловливает 
колебание показателей ликвидности, финансовой 
устойчивости и рентабельности предприятия. 
Результат 
Рассмотрим следующий пример. 01.01.2017 
предприятие приобретает оборудование. Цена ос-
новного средства 1 200 000 рублей, в том числе 
НДС (себестоимость 700 000 рублей). Согласно 
условиям рассрочки, платежи поступают следую-
щим образом: первый платеж (30 %) в начале вто-
рого года (01.01.2018), второй платеж (70 %) – в 
начале третьего года (01.01.2019). Ставку дискон-
тирования примем равной 30 %, включая безрис-
ковую ставку и премии за риски. Срок полезного 
использования – 10 лет, метод амортизации (в бух-
галтерском и налоговом учете) – линейный [8]. 
В описываемом примере сблизить бухгалтер-
ский и налоговый учет можно, применив договор-
ное творчество в рамках формулирования условий 
модифицированного договора купли-продажи. На 
условиях приведенного примера модификация 
договора будет предполагать добавление следую-
щих пунктов (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Условия модифицированного договора купли-
продажи [8] 
Стороны договора настоящими пунктами  
утверждают 
1 
Будущую цену сделки 
(включая НДС) принять рав-
ной 
1 200 000,00 
рублей 
2 
Текущую цену сделки 









Расчет ставок процента (представлен в при-
ложении к договору) произведен в соответст-
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Применение модифицированного договора в 
представленном формате позволит сблизить бух-
галтерский и налоговый учет, и тем самым исклю-
чить отложенные налоги, но при этом появятся 
налоговые риски, которые можно отразить либо 
как оценочные обязательства, либо как условные 
обязательства. При этом оценочные обязательства 
могут рассматриваться как долгосрочные, так и 
краткосрочные. Этими обстоятельствами обуслов-
лено появление интереса к тому, как описанные 
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модели учета влияют на показатели финансового 
благополучия предприятия. 
Рассмотрим изменение экономической рента-
бельности при разных методиках учета и вариан-
тах учетной политики за период 2017–2019 гг. 
Как видно по рис. 1, на конец первого года 
периода (операция 6) формирование резерва под 
налоговые риски ведет к существенному сниже-
нию показателя. Однако следует учитывать, что 
вследствие учета отложенных налогов в конце 
первого года у организации будет сформирована 
задолженность по текущему налогу на прибыль, 
т. е. в течение последующего года необходимо 
будет учитывать отток денежных средств. 
В случае применения второго способа ситуа-
ция схожа. Отличия наблюдаются в величинах по-
казателей, в данном случае при пересчете стоимо-
сти оборудования по причине изменения стоимости 
денег во времени покупатель может ожидать более 
высокие показатели в первый год (рис. 2). 
Рассмотрим изменение текущей ликвидности 
при разных методиках учета за весь период (2017–
2019 гг.). 
Как видно по рис. 3, в моделях учета с отра-
жением налоговых рисков текущая ликвидность 
будет превышать значение финансового показате-
ля в модели с учетом отложенных налогов (опера-
ции 2, 4, 5). При этом отражение оценочных обяза-
тельств так же, как и в случае с экономической 
рентабельностью, будет снижать значение теку-
щей ликвидности. 
В случае применения второго способа ситуа-
ция также схожа с теми же отдельными отличиями 
(рис. 4). 
Рассмотрим изменение коэффициента финан-
совой устойчивости при разных методиках учета 
за весь период (2017–2019 гг.). 
Как видно по рис. 5, ситуация с коэффициен-
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том финансовой устойчивости аналогична ситуа-
ции с экономической рентабельностью и текущей 
ликвидностью, т. е. отложенные налоги и учет на-
логовых рисков будут оказывать отрицательное 
влияние на данный показатель, при этом в случае с 
отражением рисков в качестве оценочных обяза-
тельств носит более ярко выраженный характер, 
так как происходит одновременное уменьшение 
собственного капитала (в части нераспределенной 
прибыли) и увеличение заемного капитала (в части 
оценочных обязательств). 
В случае применения второго способа ситуа-
ция также схожа с теми же отдельными отличиями 
(рис. 6). 
Проведем факторный анализ финансовых по-
казателей в целях оценки влияния на них отло-
женных налогов. 
Для оценки изменения экономической рента-
бельности покупателя с учетом допущения, что 
чистая прибыль будет соответствовать величине 
нераспределенный прибыли, используем формулу:  
  
  
               
      
     ,         (1) 
где   
  – экономическая рентабельность после из-
менения величины отложенного налогового акти-
ва, %; ЧПУДР – чистая прибыль с учетом условного 
расхода (дохода), руб.; ∆ОНА – величина измене-
ния отложенного налогового актива, руб. 
Для оценки изменения текущей ликвидности 
покупателя используем формулу:  
    
       
       
,                              (2) 
где     – текущая ликвидность после изменения 
величины отложенного налогового актива; ТА – 
текущие активы после отражения основного сред-
ства по справедливой стоимости; ТП – текущие 
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Для оценки изменения коэффициента финан-
совой устойчивости у покупателя используем 
формулу: 
   
  
  
       
,                            (3) 
где    
  – коэффициент финансовой устойчивости 
после изменения величины отложенного налогово-
го актива; 
СК – величина собственного капитала после отра-
жения основного средства по справедливой стои-
мости, руб.; 
ЗК – величина заемного капитала после отражения 
основного средства по справедливой стоимости, 
руб. 
Далее представим частные производные фи-
нансовых показателей по параметру изменения 
отложенного налогового актива: 
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где    
      
  – частная производная экономиче-
ской рентабельности по параметру «отложенный 
налоговый актив»;    
      
  – частная производная 
экономической рентабельности по параметру «от-
ложенное налоговое обязательство»;    
 
     
  – 
частная производная текущей ликвидности по па-
раметру «отложенный налоговый актив»; 
  
  
      
  – частная производная коэффициента 
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финансовой устойчивости по параметру «отло-
женный налоговый актив». 
Далее проведем разложение моделей в ряд 
Тейлора: 
  
    
       
      
          
      
  
       ,                                                            (8) 
                   
       
  ,                                                                            (9) 
   
     
    
  
      
        ,               (10) 
где   
    – экономическая рентабельность предше-
ствующего периода (предыдущей операции), %; 
      – текущая ликвидность предшествующего 
периода (предыдущей операции);    
  – коэффи-
циент финансовой устойчивости предшествующе-
го периода (предыдущей операции). 
Абсолютное изменение финансовых показа-
телей по изменению отложенных налоговых акти-
вов будем рассматривать по следующим форму-
лам: 
           
      
      ,                      (11) 
           
      
      ,                     (12) 
                 
      ,                  (13) 
             
      
      ,                  (14) 
где         – абсолютное изменение результатив-
ного показателя «экономическая рентабельность» 
за счет параметра «отложенный налоговый актив»; 
        – абсолютное изменение результативного 
показателя «экономическая рентабельность» за 
счет параметра «отложенное налоговое обязатель-
ство»;         – абсолютное изменение результа-
тивного показателя «текущая ликвидность» за счет 
параметра «отложенный налоговый актив»; 
         – абсолютное изменение результативно-
го показателя «коэффициент финансовой устойчи-
вости» за счет параметра «отложенный налоговый 
актив». 
Степень влияния изменения отложенного на-
логового актива на финансовые показатели рас-
смотрим по формулам: 
         
       
   
     ,              (15) 
         
       
   
     ,              (16) 
      
       
   
     ,                   (17) 
       
        
    
     ,               (18) 
где          – степень влияния изменения отло-
женного налогового актива на экономическую 
рентабельность, %;          – степень влияния 
изменения отложенного налогового актива 
на экономическую рентабельность, %;       – 
степень влияния изменения отложенного налого-
вого актива на текущую ликвидность, %; 
       – степень влияния изменения отложенно-
го налогового актива на коэффициент финансовой 
устойчивости, %. 
Для удобства расчетов сведем предложенные 
формулы вместе:  
         
 
            
         
     
   
     ,        (19) 
         
 
        
     
   
     ,               (20) 
      
       
          
     
   
     ,                  (21) 
       
 
  
          
      
    
     .             (22) 
Результаты расчетов по формулам (19)–(22) 
представим на рис. 7–9. 
На основании данных, представленных на 
рис. 7–9, можно сделать вывод, что отражение от-
ложенных налогов оказывает негативное влияние 
на финансовые показатели. Есть основания пола-
гать, что при повышении цены сделки отложенные 
налоги будут оказывать большее влияние на фи-
нансовые показатели. 
Обсуждения и выводы 
Таким образом, при применении модифици-
рованного договора организации полностью из-
бавляются от негативного влияния отложенных 
налогов на финансовую отчетность. Повышение 
качества финансовой отчетности предопределяет 
повышение кредитоспособности и инвестицион-
ной привлекательности компании, что создает це-
лый вихрь положительных следствий в экономике 
предприятия. Доступность кредитных и инвести-
ционных ресурсов создает условия для повышения 
экономической эффективности и стоимости ком-
паний. Это обусловливает и улучшение финансо-
вого благополучия компаний, что открывает новые 
горизонты для стратегического развития бизнеса. 
Как видим, качество финансовой отчетности 
является одним из основополагающих факторов в 
системе экономического развития предприятия. 
Вхождение в российскую практику международ-
ных стандартов финансовой отчетности, услож-
няющих учет, поставило под сомнение возмож-
ность обеспечения хорошего качества финансовой 
отчетности из-за операций с отложенными нало-
гами.  
Однако обозначенная проблема нами была 
решена путем внедрения модифицированной фор-
мы договора купли-продажи, позволяющей сбли-
зить бухгалтерский и налоговый учеты, уйти от 
отложенных налогов, и тем самым повысить каче-
ство финансовой отчетности, открыв все выте-
кающие из этого положительные следствия в сис-
теме управления развитием компаний. 
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Рис. 7. Зависимость изменения экономической рентабельности от изменения отложенных налогов 
 
 
Рис. 8. Зависимость изменения текущей ликвидности от изменения отложенных налогов 
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The article focuses on analyzing the impact of deferred taxes in case of payment delay (install-
ment) on the quality of financial statements. 
The use of fair value assessment in accounting determines the appearance of a two-component 
structure of the initial cost of related assets, liabilities and capital: 1) fair value of assets equal to the fair 
value of liabilities (capital); 2) difference between the transaction price and the fair value of assets (lia-
bilities, capital). Appraisal of assets, liabilities and capital as per fair value and their recalculation pre-
determines the appearance of operations on the occurrence and repayment of deferred taxes in the ac-
counting, what causes fluctuations in the indicators of liquidity, financial stability and profitability of an 
enterprise. 
In case of payment delay (installment) deferred taxes can be excluded through convergence of ac-
counting and tax accounting. The authors propose to use a model for convergence of accounting and tax 
accounting based on a modified purchase/sale contract, and consider its impact on the changes in the fi-
nancial performance of an enterprise. 
The application of the modified contract allows to neutralize the negative impact of deferred taxes 
on the financial statements. The convergence of accounting as per the proposed model will reduce the 
complexity of accounting, the likelihood of errors, will contribute to improving the quality of financial 
statements of an enterprise, increase its creditworthiness and investment attractiveness. Application of 
the modified contract will allow organizations to completely get rid of the negative impact of deferred 
taxes on financial statements. 
Keywords: convergence of accounting, delayed payment, payment installment, IFRS, assessment 
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